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JlmlU.lSI 
AWt! IIIU.lU media yakni kullah hrc.t:ak daD. kulluh-----te:rek8lD I 
IIl11"\a '\;u;torlsl. 
U'l' Pl1BQt bertLlgss m~enClUlllkBn. allDgorganl"slun••-.an -. 
tall. dsn m6llglijwlua81 SlbUil pelaklt.'l'M'An keb:Ljaksn :raDII: .en 
oWtup peftgePI'&ll.nsa.D \It1hQ,n lMl]s.311iZ' cian 1l:I1Eln, serta mempn ­
Cell pela:ranau E.ka.delllik dsn D.11.l amdelllik. 
Dalao me'~'lkSEltl£.kB.lI tussal ur PllSa1 ae1ain mandir1lm.n Ian ... 
tor Ul'fJJ l1i dool'tlh ;Iugu beker;lasa'll8 dengB.ll lembup-leaba­
ga 1ain, ae!d~gu tarboDtnk elllltll 1arlngan OpU'&aiODlil. 
tTPBJJ a&l.lah Unit pelokElaDll. tskIds IJr :raJ3@; berada dibs.:lh 
llan bertangg\Ul8 jaWBb klJlla4a Hattor. 1JT medJ.llki Unit Po ... 
lukBal!e tekn1a lloDe.n1Bk 32 UPBJJ. 
1'I;I.da tunggul 1 JIUi 1991, lIri:lap 1lT&1J Jllena.aputbln tllltba ­
hln te~~ Etdt1\l:a:t:l f' Y!lne b __} d.,rl mamlUl glll'lI SPClsao. 
O1'n.:JJ-1Jf Surubu.,a. llIondilpotkan 'hllllbe..bl1n .geblillJ'ftk 35 teuasa 
ed.u.katlf y.tl:lg be:raaal dar! gtlrll sro/SGO :rang mOnJeba,r dl ... 
Kabupaten .hliaekaea.u, JQlJ'baJ18. !San ~d11U1. 
Dlmgan ad.u~ turlb~Lt::n t<lutgCo eJ.l.<kctif' dih£lrapl:~lI~ Iliar UP­
P.JJ-u'l' ~u"''''b..'YA cla.pu"" m"'Jll::em.bwl.&kan ;IllrtDgliD-~1Lr1nge.n ope­
ram.onD.l d1 duerah.. "'euyli-;taaL. .E1entarc. l~enunjUkk3.n bah. 
8OllDpa1 auo.t 1n1 IIWs1h ada kesu1.1ten untuk mengembanskan ja 
rlnga,.-jarlngloln OperE>.~1onal lLlellllu1 t~=G!l e(lllketl! ,snc 
ada. Hal 1m d!.fJeoo.bkan adall¥& anggap8n bIlh-. hnap _IIka 
1;1f d1 lberco.h tidak uw,;. pekerjO.AL.. h=ga edukatU' dianaap 
~urull('" I':'-\~u Itcl:l.li:B-ln5l::an t~l1-i;llg~S routine )'Illig relewn 
dSIl60Jl ilSD.S 'tndhllrme. l'el"gIU'Wlon 'fi.ngg1 atau mungk1n a4.anJ8 
siknp :tan:.ltilEl9 ;yung berlebib-lebihlul. da1a.ll peDg-SX-.n d1­
llIena d.:ilam sK tel:'C<llltlaIl Elo1)Ugul d.osel1 PG~'D. d.1ungge.p tldak 
/ll.iUIlpll Z!o.!l::l;Sc.ln:,kan tlJg{l,s-tugas routlne sang relQvan d,engan
Il8QB TrLc1harnle PergtU-uan !1'inggl dan "I.t&'o_tuge.. klillpelU11d1_ 
kan 1D.lnn;ya. 
Oielel Lain :1ueu dijUlDpa1 : 
1.	 WBlcl.\lpun tf'Jru::g:>. oJd.ukatH be1'pe1'lln sebsgai tutor. seGaN
 
administratif UElJJ_tn Udak me1l691uar!ten 31l1"at ieplrl:a_
 
san t;~ntbng p"nunjukoD ••ba.ga.i tQ.tor Inti dan tll1;Gr 49­

1'6h. tetapl ",artlt k~utUfl:J.l1 aabae:a1 tutor i·uti dan ttl _
 
tor duer-.;.h dikeluarkt.n oleh Pens_lola Pok;1Elr dan In _
 
st;:;.nsi aebagni pengelola tlltoriul.
 
2.	 ~w-",;·.~u eJuk.."Uf kurang borperan Wltu.k met".gumu.m.kan _to 
kl.ll1&b )'Ul:lg nkan ditlltl)rialkan. tidak m"'~tm ;Ia4_1 
dun t;(Jllp;.;.t tutor:f.al. karen&. melllulg tidak dlt~o:mn Wl­
•tuk itu. 
). Ud-k b"rpQ''''J~ delaw lIJenyeleksi dan petJgtlllgkatan tlrl:or
 
-4. Ud;;,k 1xl~Grun dular! k"GiatD.D. ll\m1to..~nc dan Udale lDale
 
potrbn keG1ut:ln tlltoJ'1D@; to 1JI' PllSlt m.ol..1Ll1 UPBJJ-u't.
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5.	 'lena8'l edl.lkatU kta1'8Dg be1'\'lel'en &l1&JJl k.s1"~llulp.1IS.lola 
an pS:DIltaran.." ene,tllr8n k~-en. Iarua p8DW1'11kan Mba­
gal tuto:r 1nt! dan tutor aaerah .8olah_olah dHemuk8D 
oleh KanwU Dlpl11kbnd. padabal ••be.g111U hne.aa )'ODS 41 .. 
tunjuk adalah tenaga 81tilkaut QPBJJ-U'r. 
6.	 BelWII. adaJ11EL llekamBll8 proee4lll"al dalam ,II!l.-.lah PID8UU 
an, apllkah llropo8ll1 ita. d1to1Ak untLLk dlbla~l oleh Pro­
7811:, stall u,ntllk.propo..l denglln b111)Q .8ndirl111eIllD!Vt; a8 
peDgetahuan UPBJJ-U!. 
1.	 'fidak aemua hnaga edukatif berhJgae ubagai P_nanggWlg 
o1a_b 'l'8~a'\ Ujlan. 
e.	 !ldak Balla 'tenaga edum:Uf 1Mtr\:USOII m.~1taanakan kers­
hn aafd:hri.DI lm:tuk h1;U'1.D6 dan 11j1a.n. 
Xa'1.au hul-hal 41 stile dlb1arkan beg1tu _;Ie IIl&ka ada Jr:eoen 
derlUlgan bah_ UI'BJJ-tJ'r 'htap bertahan pads kouMP 1;1"&41&1_ 
onal. Pudabal tenAgll edubtU' telah me18.k_nsmn 1;ugae :fBng 
n18'1On deng8n Baas Tr1r!bems PeqlU"u&n T1Did. dan tusee-tll 
guB kependiai1Uln 11l1:rm,a. e.,eril ha1.J138. beMll,gllll ",.blip1 
tllt;a:r inti dan tutor daerah, aeJl7USlm :P1'Clpoao.l un baB11}). 
zwlltie.n. melakaanakan 'PengabcI1an pada. ma81Bra~:t dan t:u ­
ga.-tugao penunjallfl Tr1'i)bem6. l'ergllrllllD T!ttgg1 nnp. 
Xarena itu u'lIlbullab permaaalab&n 8I~erU ber1li:u'\ in! I 
Baea1.mal:l,li p.-.n tensga. e4ukati~ 4ol.1aIII pOD6lj111boIlg-.n UPBJJ-ut 
Suraba;,e.. 
Kujian 1n! berlu.ltwn lmtuk m8n,e.j1kan iD~OZ'Il.aBi \entsag p_ 
ran tenage edukaUf dalam pens_bangan UPBJJ-tI'l', khulIll_D,Jti 
Ul'DJJ-ln SlU"8be;,e. 
DelAm. pembahB81lD in!. die;unali:an lIlet04e 1d.brar,. Re.earch 4e _ 
D6un mengan4alkanJ'" kalian llterer dala» m~ercl8b lan­
dasan berp1Jd.r 10 1I teru aaa. JODB berka.1bn 4engan hpili: 
peDIWSIllahon 16:D8 ea<lang dtbabee • 
Dohan kD;lian pdalab bah.. oetiap 1JI'DJJ-U: IIlljlllll.11d. hmap
edukaUt yang beraaa.1 dari Un!.,erBitll,ll/InlJtitut Pelllb;lDII dan 
hDO.£ll td,Wr.a'\1f '\eWp JUoDg bGnlaal &Ir1 IJr PLUlB.t JOl!8 d1 _ 
perbantuJtan pllcSa UPBJJ_m. 
'renBl!;a-1ena.ga edukaUf tetep ;yang beraaal c1ari 1JT Pl,UId dan 
iU.I'8Z'bG.ll\~n ke UPBJJ-ur a&l ,eng ber1iu,gas iU. Kantar tJl'BJJ 
-U'l' dan ada ;yang berlu,gas d1 daerab JIliKm XablJpahn IliIt.el'Bh
 
Tingkat II.
 
Pada. UPBJJ_l1r SUJ'aOO16 tCIlll.8R eduka.U~ ;p.1lg berlu,gal d1 da 
erah »enye'bar d1 Uga bbupateD ;yalo:d. Xabllpaten Pame'al-.n , 
JOIIlbang. dan J&Il,d1lm. 
DlIla.m peDgemtl6:J'~an UPDJJ-Or. tenags ..b:ka.Ut mem:LllJd. peran 
melaksaIlllkBn pendidikan dAn PeDB:lljllZ'lln. me1AkBllnllkan peDIIll 
tian, lIle1JJ.kSllnakiln 'tU(l:as pengab4i&.ll plilU _1Jll1'8kBt. &tn IIlI 
1oJl:aaDPkan 'tugl:l8 pe~aus 'rr1dbU'a6. l'ergUJ'1IIUI. UJl8g1 atau 
1;u,ga_tugns k~andid1kan Wnnp. 
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KATA I'EHGUfrAR 
AtBs berkat ruhmat A11ah Bubbanahu wata'ala, akhir 
n~'" penul1eatl JIIl3.kalah ;yBIIS ber!okus pade. " l'eran 'raIlAge. 
:t:duke.tl! dalam l'eJlgBllbangan UPllJJ-\J"1 " in! dapat te~jud 
Dalem. penul1se.n 1n1 lIlE!I14apstkan bRn1;uan da;c'1 be. 
nyek plhak. Oleh karena 1tu UCllpBll teriJl1f1. leadh lui <u'.IIam. 
paikan kepada yang terhorma.-t : 
1.	 Kepala Ul'BJJ-TJ.i' Surabay<l 
2.	 Koord1nator Dosen P!crl'-tn' }'fLlD;llkasan 
).	 Temnn-Lewt1n senB.sl.b dan seperjuangan asrta lIePlUB. plbak 
yaD£: lkut andil dalew. penu.l1aan In!. 
lUudah-mudaba.n atas sagels ba!Jtuan dar! S{IIlU8 plh!lk 
bat};: moral. mutel':ial. JraUpun Bplr:1.tual. mondapatkan 1.mba_ 
1"'... Y"'-r,g lIet1l11J:,al dar! Allah 3ubhanahu wat8·als. 
Dalalll rMkalah lni. keku.:rsll8an dan k:ellillShan-kelema 
hannye llH1Dgkln ada. Karena 1tu saran atau krlt1k yang ber 
:,,it... t konlttruk'tlr aftIl8a.t diharllpkan se;aJ." dapat Itijad1kan 
p",dom.e.n dale.m penullsan U\lo-kalah berlkutnya. Dan aebAgal 
hEr"p"''' .T.udah-mudt:.h.2n makslah 101 bennsnIsst. 
PQIlu.llc, 
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DLPrt.R lSI 
J'l,l!.18.l1lD.n 
:~--.~ , -':~'r,:. i.'l'Ai{ t, • • • • • • • • • 
=-,.:.P?\n 1":1 11 
• , :1'"2. ,'Xl.:nln,\ r.\ " , 
• L.otc,:::, TIp.lak<:ll1£ 
• • • • • • • • • • •'" 
,n. r~m,u;Jluh~n 
c. 'flljU"\1 • • • • • • • • • • • • • 5 
D. J,;-etoue 5• • • • • • • • • • ·. • • 
,;;." '1 IT I'B;.m:,!l,\ :i.\ 1•• 
• '!illj"U'J;l tent:::iJX: 'l'enece Edukatif • • 6'" 
B. T1njnucUl tentEi.Jlf; nPBJJ-UT • • • .. • 8 
C. Faran '!."enf,c:~ Eduk",tif Du)~.'P. l'engemba 
ngun IJPBJJ_lJI' • 10 
R',1l III lEllU'l'Ur • '7 
A. K~a1mpulall • • • • • • • • • • • • • n 
o. Suran-l'Ic.Z'un. • • • • • • • • • • • '8 
-. ,_.~lJ•• ••,~ 
'. ' 11l;1TAK,'" • • • • • • • • 22 
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MBI
 
PENDAHULUAl'l
 
A. Latllr Eelakang 
Pel'll!:am'baD8an Pergurua.n '1'i.D,ggi d1 Indones:La ba­
rua d1usarkan pads. Paneaai~a. Undal"l8-Dndal'lf; Dasar 
1945. lJar!£:-Garis BeaElr Haluan liegara. UUPP. dan Aaaa 
liBllS Trldharma Perguruan Tlcgg1. 
Dldalam TAP MHl. RI HO. U/MI'R/ '99) dln,yu.taun 
bahwa ; " Perguruan 'flDgg1 dJ.usa.bBkl>n agar 1fl8.lllpll ms 
:cyelenggarakan pendidikan, Iflelakukan panel! tlan dan 
pengko.jlan dlb1dal'lS 11111u pengetahuan dan teknclog1. 
earta IDsmberlk&n pengabdian kepada maayarakat ;,aDg 
berman.faat bag! kamanuld,aan yang eelluo.l dangan kebLrlu 
han pembangWl/'l.D " ( 199) : 96 ). 
Universitas '1'erhuka a4alah Universitaa Negsr! 
,ang mengg\lIlilk.e.n eara belajar jare.k jauh. Cara bela 
jar ll1i mengandalkan pada aulti media )"Iokni kllllah 
tereetak dan k!1lJ.eh tereklloll ( modulo bllku teks, aUd10 
111m. dan Video ). Berta tldorlal. 
Universitas Terbuka PLIlla'l; bertu,gali marBDOElDll 
kant mengOl'ganiss&1kan. IDe_mail. dan mangevallJlllBl Be 
mua pelaksanaan kebijakan :PDS mencakllp pSDglllllbaQgllon 
bahan be1a;jar dan uj1an. sma mempros89 plillayanan 
akademik dan lJPn akadem1k. 
Dalam melllkeanakan tugas. UniverlJ1tas 'fU'buka 
l'u6at seWn mendir1kan Kantor-tanto:r Unit Progrflm Be 
1 
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la.jar Jarak Jauh (UPlWJ) d.i daerah. ju,ga. bekerjaSl&Dl8 
denean lamb8.ga_lembega lain. ellb1ngga torbl!utu.lc 8ua­
t~ jarlngan opera.tonal. 
UPBJJ ad.al!iloh unit pelakaana tekn,t.e UDJ,Terel ­
he Terbuka ;rome; bera~ diba-.h dan" Ai!! "w:l& ,. ­
-.b kepada Rektor. P6ll1!J1naPl lIaeua tak'tle op_.l .... 
na-l I.Il1tu.k se'Usp UI'BJJ dUaSlLrkan p.da. ketentuan 
:JIlIJg ditetapka.n I;Ileh ])!.re"gra\ Jandaral P~<!11l:a1l 
TiIJ,g,gi Departeflllln Pendldikan l1an Xebuda1!La.n. 
Uni'Yersitaa 'l'erbUka lIlelll1Uki UIl1t pelusana 
tekD1e 1Ilng m,"lJ!'Obazo dl ••1IU"lolh J:ndo:n••S.a 8allan,ak 
J2 Ul'J3JJ. 
Pada tllDg@:1l.1 1 Jull 1'391, e.Uap 1rPBJJ llletl4a­
patkl.1D tambahaD tenllga-tenaga e:!\l:ItaU.t :P-D6 boI:nII_l 
d ..rl _n'tan gur~ 3I'C dtl.n 500. UPBJJ-lIl' Su:rab&;,a 8811­
p"tk..n t_bllban tfD3a8& cub:ts.t ;rsng b l 4arl 
mBm.an guru 3l'G dan SGO e.be~i: )5 ~ t-enllS- ad... 
kB:ti!. 
Dcns&!l. CldaoJ'l t-&IIbabAD teDBg8 e4a.b.ti! t ...... 
but dib&rapkan agar tJPBJ'J-cr 8uraba,... dapst menp;1Im ­
bengkan j&rin.s8n-ja1"iD,gUl opuqd0D81 dl 4&.rab. 18k­
DI. d1 Uap-Uap KabupatGZi Dlier&h TiD@"k8"t II c1&18lll .. 
b.:fBh Ul'BJJ-ur 5W'&blli1'l. 
len,atallin SElll811"tUIli lIet'lUJjakkan b&il_ 8Ulpai 
&t1l1it 101 mae1h IIidlli k8Sll11 tlLD. QIltuk lPl!IlSembangkllU 3a· 
X"1tli6h opel11.e1ooel lDelll.1u.1 te'Dl4l:a e4ukatll 1'lJ:ll a4&. 
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B.	 PermlioBD.lahan 
Adan)'S 'tllnllgE- edukatlf yang dlperbantuke:n p ..d .. 
UI'BJJ-U'I' Sl.II'abuyn dlharapkD.n dapat mengeJJlbe.ngkan Jan 
I1b~n-jlC.l'lngan opersalonu.l dJ. daerah mel.alUi oSrEI-eIll"B 
lltt.\l terobOllBn-teroboaan baru. 
Kenya-teen aBnentara 1n1 menWljulf;.kllIl "adanye. ke­
eul1t/ln dE.l.e.m mengelllba:ngPn ;jlU'lngan-jarlI1@iELn ope%'681 
Il£.l tersebut. Hal in! dlsebabkan oleb adan,}'Q BDggSpSD 
bah_ t enaga edukat11' d1 daerah Udak ada paker~aan • 
1;enage. edukaUf d,1BlIggllp klU'ens mampu melak_DB!tBn tu 
ga.s_tugas routine .J6ng relevan dengan aaas TrldhaDlloll 
I'erguruan rings:!.. Uau mungkln Old"'-n,e 1I1kap fanatl-.e 
yang be:rle'b1h-leblhan dalam. pane:-BK-Atl dimanB da1ala 
IK t ercaDtLID aebagai dOSlIn PeSD. dJ. ..nggap tldak ms,apu 
melllkaaD8kllD tugas-tugas :r'out1na ;?Il1:I6 _lavon "eD8an 
Baas Trl~~a Perguruan 'rlD@8i. dan t~a8-tusaa ke ­
pend1dlka.n Ialnnya. 
Dll1li.a1 lain ;I Urga dJ.j 1ap&1 : 
1.	 walaupun teIl8gs edulrAUf UP.BJJ_UT pads. I.IIlUlll:l1J"1 te­
lah berpersn sebaga.1 tutor. aeoare. adminilltratif 
UPBJJ_1.JT Udak meng81uarmn SlU'8t XepLrl:llaan ten ­
tang llenunjukan seb~a1 tutor kepada teIJl.ga .aUa_ 
tit tereebut, tetapi SlU'8t XeputlllJ8.n sebagai Tutor 
dikeluartan oleb Pengelola Pokjar dari Instansl Pe 
1380101a Tutorial. 
2.	 Tenaga Eduka"tit kursng bel'lleran un"tuk mellg!Jrnnndrsn 
ma"ta kull6.h YB.llB: amn ditutorialkan, Udak m'D)'U _ 
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;\6.dwal dan telJllat tutorial. karena 1Il0IPBng tidall: d!­
tugaekan lUltllk 11011. 
3.	 Tenaeo edl.lbl- tH Ul'BJJ-l.n t1Gak berpor8l1 dalAm penYe 
lekelan dan pengangll:Btan tut.or de.erabke.ren8 tlliall: _ 
ditugElskan lUltuk ltu.. seh1ngga. tenaga edukaU.t UI'B­
JJ-lJr berper8.n eeb6g11l tLItor dae:rah ;rang s\11'8t ko ­
pu.tUflEln peng8llgkatEIII sebaga.1 tutor ditentukan oleh 
Pel!gelole. Pakjar. 
, 
4.	 Tennga edukat1.t ti-dak berp_I1 dalam kegiatan llIoni­
toriang atau pePlS.ntaWln dan t1dak melaporke.I1 keg1e._ 
thn tutor1ng ke U'r Puaat llI-ele.lui UPBJJ. 
5.	 l~elalu1 kerjasaIllll. ~tlg b6.1k. lIleat1nya UPBJJ-Dr ber­
peran serta rl"lem k,;,gj:atanlpengelolan l<egilJtan J'ene. 
tllran )lElllg menyangJcut ke-tn....e.I1. lJ8lJIun karotua tidsll: 
ada~ tU8as tertentu liarl UPBJJ_Dr msJ.:a tl!Ilsga edu. 
katl! kurang berperll.D dale.Jn keg1atan penatarllD ter­
sebat. Selama ini penUDjulc.an sebe.gal tutor lnti dan 
tutor lieersh dal&m kegiatan pQnat~ran Bl!olah-oleh 
dltentukan oleh Kanll11 Dl!pd1kbud. 
6.	 BelLUll adanyo. mekanisue prosedural dalam DlEisalah pe­
11"litilln, apilkah propooal 1ta dltolak untuk dlble. U 
y':l oleh proyei:. stau IUItu.k proposal dongan b1ays 
sendir1 menurat sBpeng"tabuan UPBJJ'-U'l' •. 
7.	 Tldal!: aemLJ8 ter;:J.gu edukati! UPllJJ-U'l' bertuge.s saba­

etl.l J'en8r-6BUDg JalRlb 'l'empll..t Uj1an.
 
8.	 Tldek f1Elmll6 tenagll sdu.kB.ti.t bertU&ils mel.akssnakan 
keg1atan monitor1ng ba.1k untuk tutor1ne; lIIaupun lJ.~1111 
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Kahlll hul-ho::' Iii 01<UI dl1:durltan begltLl s!l.ja illS 
ta ~da kaeendcr~n~an bnh~ UPBJJ-UT tetsp bertahan 1'8 
rl~ ~nnsep-kon3~p tradlalonal. pad~hal tenag~·tenAg~ ­
ed,Uc,,-tU padll. \lr'BJJ-ur Suraba,.a telah llIelaksanakan tu 
G"':l.-tugaa :r.>ne relp.van dengEOn ..sao 'l'rldhanna Perguru_ 
!in -I'111&'>1, d1rro!).~ pada lllIumnya tene.,ga edukat1! tel.ab 
bei·~u,::;S.s 8e1)80:.1 tutor. llIenyuauT'l pr'oposa.l dQll. basil 
penelitlsn. mdakssnakan pems.s,arako:ten UT seb::J.gai _ 
LWrtl p~ngflbdian pads me.S)'!l.rftkat. dan lIlelakO(l.na!<:an 10u 
gaB-tUClla penunjo.ng ~rldbf:.:nna PergLlruen T1neg!. lainn ­
nye. 
Dari herapan dan kenyaisan sebagaimans diaebui 
ktlP di QtQa m"-ka timbuJ.lllh p"rmaoo.lahan ~ne; ;I1JW. 111­
rU/llus/l:sn berkiSllr padB. pertanyaan aeba,gal berlkut : 
" Buef.'imfJDQ peran tSDags ed.uk-atl! d<>.lam p ..ngl'lllb~lln 
UrBJJ_lJ'r ? " 
c. Tujuan 
f..a.jlan 1ni bel"tUjUB.D lUl"tuk lIIenyajlkan lnto~­
s1 t'lntang peran tena(!:fl. edllkR.t:l..:t d",lQw pllng'elIIbangan 
UF2JJ_lJI', khuau.sn~ Uf'BJJ-1Jr Su.rabeya. 
D. t:etnd,e 
Dalam pembabaa6n 1m diguna.kn.n metode Library 
Re301-:lrch del\[';<ln mengal'ld .... lkan pado ka.j1sn Ll.terer da ­
l~;; r,lcJ!!perolEh 1.::lndasan berp1k:Lr logl.s to.rutama ,ya.:ng 
bcrlc,"ltan del"Jf':e.n toplk psnna!lalfthnn ,ytl1ll5 sed.ang ulba­
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BJ..B II 
1. T''',_::::~rtion 
'r'eT"ll'C& Rill1k",ti! di UPBJJ dala:n )(:",nyatauTlJ"!:fll sa 
':.>'- he'ter<lgen. b..ik dto.r1 aegi D1ian,g lilyansn Illall­
pUll dari tir~ka.tan kuallti~sin)'a. 
:) ..r1 seci b1dang htyanrsn sel&.ln mel1puU ket1­
e1, dho.:rrnf; Pcr/.':uruen Till£.v.. :fB.itu Pendidlkan dan pe 
q;f,jioiI"an. penelitian, dan pensabdian pada mElayara­
l~c,t. jug!t mel1put1 berbe.ga1 cabUng llmu peJl.,getahu­
'-'no Sede.ng](oln dar! aet;i klll!11t1kaa:1D:fll. teDllga edu 
kat1! merll:>nkan ten&ga Y6:I1{l mE.mpu bQrparot1a1pf'-0l1 
dtd<lt'.l:l m~rnutar rod&. a1atem, tenaga pemb"eheru dan 
l)"~l;,~\:allg fliatan. dan mOlr.il1k1 t'''JBgapllll terhadap 
i!"p1ika..EIi-lmpl1kao1 ken:esyarakEtan dalaln b1dang 
T.:en,gon damikiar" tanaga ~ukaU! di UFBJJ bukan 
1:.coT1ya berbed9- seeara horizontal (ber/laaa.rkan bi 
dane lByanen), tetapi juga berbed.a seesl'S vertlka.l 
\t:J.I"'lt ken.. tuflban protesinya). 
TeDllgu~tellBga yaDg mampll merence.na~n dan Ill'!' ­
l:ol':s:tnakan K€gintan untuk men1I18ke-tltan serta mlWlBn 
t:'pten kOI'lpder.sl dale-Ill berbagal layanan lUltuk mel! 
c"fu1 tarat yang lebih tlnsgi in! disebut tSllBg8 ­
edukatit d1 UPDJJ-UT. 
Tenaga edultaHt d1 tmBIJ-ur 3urebaye ada )'8.1:l6 
-
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berae:al dar! UniverB1taa/lnstltut PBlIbina. ada yang 
bere.aa.l dar1. lJT Pl.IlI&t yaI!€ diperbantulmn ke UPBJJ 
UT Surabays yang bertugQS d1 Kamor UPBJJ. dan ada 
pula yan,g beraeal dari UT I'usat d1peroontuluill ke 
UPBJJ-UT Sure:bll)'lI. yang dalam melak81lnllklin tugaa-tu ­
gaanya menyebar d1 Xabupstsn Daerah '!lD@lmt II yak 
ni Pamelro.lIlIlLn, JOlI\OODg, dan Madlu.n. 
2. Dari h&l-hal d1 atas make jel.aelah blihwa t8Ulil,S8 
edukatit di UFBJJ_tI'l' Surabays Illerupalmn teDBI!iQ pro ­
halonal yang dapst mBllberlkan layanlll'l :iSllS berk:a1­
tan dengan aall.s Tridhannll. Pergurwm Tlnggl dltn tugaa 
tuges kepend1d1kan lalnnya. 
2. Peran '!enaga Edukatlt 
Fads umumnya tenaga edl-lkatlt berperan dalBlll. ilia ­
[l,Jl;J!lbat1gk!l.Il kemllolllP us-n prlb~d1. kemo.mpuan prote sional, 
kElI1!lil'PUs.n kemaa)'firakatan. dan tuges-tuges kependid1­
kan lalnnyB. 
Kemempl.lan pribadi berlwJ.tan deI:l€lln B1kap pribadi 
)'fing dljlwal oleh :rill_tab Pancaa.11a, lIIengaglUlBkalJ 
budaya baI!€88 yang rele bar~rban bagi keleatarlan 
dan kejayaan bangsa dlUl Deg~. 
Ksnampuan prOfes1cm81 merupakan ImlllllJl:puaD Jang 
berkaitan dengan penglJ&saaD bidans amd-.ik :raIlS ter 
padu aecur& eerea1 densen kemsmpuaD mengajar. dan pe 
nelitian. 
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berke1 t8.n detIgWl bent uk pa.rt1s1pe.al soa1a1 d1 IIIlI. 
s,YEre.kat dl~nn temga eduket1f itu bez:uda, balk 
s<aC6.ru	 formal Olllllpun Info1'llla.1. DIBBJIlp1ll8 ltu juga. 
tena!'-u edukatl! berperan dalam mengellibaTlgkan tu.,gaB 
t~as ke~endld1kun lainnya. 
?.	 -;lnjaLJan -hnt6DG Ul'BJJ-UT 
1.	 Pe ng en!I'D 
UFDJJ-UT adalah unit pelakBana teknls Unlversl 
taa 1'erbukb yang bel'Pda dl bawah dan bertar>ggune: _ 
juwab keps.da Relrtor. Untuk lIlelllperlancar tl18aaDJ'8., 
UFBJJ-lPI' jt.Jg!l. dlblna aecura talrtll1 ape:r;"aloI:Pl 
oleb Rektor Perguruan 1'inggi Hegerl aetempat. 
2.	 Pungel UFBJJ-'JT
 
UPBJJ-lPI' berfungal eebagai :
 
a.	 Pusat 1nfo1'lll8s1 
l) L1:enyebarkan lnfol'mil.el admln1straal dan kegia 
tan aks.demlk mabaa1e-a 
2)	 tlemberlltan pelayamn informssl kepadll. lDaba ­
sls~ yBDg ber~ubune:an deTlgan ~salab keg1s­
tim akc.demlk dan non akademlk dan bila per1u 
JIleneruskannye ke lIT l'uB8.t 
b. Pemblmblng dan hll......·t Regll1trasl Mab4s1swa 
t)	 :Member.!. blmbinean kDpaila rnab4s1swa dil.lam hill 
penglaill.n formullr reg1stralll mabaaiswa. pen 
da!taran ujlan ulang dan ujlan kQllprehensip 
t ert ull a (Ull'l" ) 
2)	 PoIllaksanakan admlnlrtrsai yang berhublUlg8ll. _ 
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dangan kegie.tan reglatraal mahaB1l1W9. pendat 
tal"lLn liAS dan UX'1' aarta melsporkanny-a ke tI't 
I'uaat. 
c. Pengelo1a p ..1a}raanaan '1'u.l;or.1..1 
1) :Memil1h lIlatll. ku1iah ;yang akE.n d1tLltOria1un 
1:>crdo."arKan perlldnttl.lln manaBlaWil (Kalanpok ­
nell1.j!ll") 
2} JIolemptlralapkan dan llIenganglmt tutor 
) r.1engumwnkan daftar Illata kl.t11ilh ,}'!lng aksn d1­
1;utorialkiln, jadwa1 dan tampat to,ltor1a1 kepa 
dA mahas1aW6 
4) MelakBanakall keg1iltan tu.toriill 
5) Me[llllnt" .. dan me1Qporlmn pelakslu....an tu1;o:nill 
ke liT I'UMt 
d.	 Pen$d..llIa. dan 'Pl!lIl1U·1.kee. Lea.bar Jawe..ban Tugaa 1IIa11 
diri (LJTJ.l) 
1) lIlenerlms LJTM darl mahaalawil, baLk IIl£Illl1u1 
;lase. 1'oa milllpLln ;yang d!aere.hkiln langaUJ3g ke 
Kantor UI'BJJ-U'l' 
2) ilIemsr1ksil dan member1 nilsl :LJT:M. :YanB dtteri 
.anya 
J) MecgLrLmkBn hull p-..ri..keaan L.;rrM kill 11! h­
.., 
1;1. Penselola r .. lalUJe,nsan U;Jll1D 
1) Uamperll1spk9.n rl.ang untLt.k u.jlan eemeater/11K1' 
sesWl.1 datil da:r1 U'l' Pusat. 
2)	 Me.qlers1apkan dan menetapkan p8tlgQ.SS ujian 
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})	 llI..1.skBanaknn dan mdllllntall keg1l1tll.l\ ujill.l\ 
4)	 ltalapQl'kem pelak6BtwIID Ujian klI ur Pu_t 
5)	 Y.eny1apkan dan llLe~l.IILlIIllr.8.D. ha.El1l ujII.D 
f.	 ?ernb1nt\. ¥:e1.ompQk. Be1.a~ar 
1) llIell1P1Illl ~Jl. ll\ellIba.n1;u plllllbBDtukan kelcmpok belA­
jar 
?) Uerll>lD:p\.l1"€ dati. lEIou;,cal\U'kan perm.1D'tll.8D bllIltU8Jl dll. 
rl kelC11'i.pok belll.3ar 
)) llIelll/i.II\all kegie.tau dan keberbasLlan kel<llllpok be­
la,.r 
4)	 1lIengkoordlnaalkarl kegj.e.tan ko dan ekstra kll.rilr:u 
ler kelompok belajar 
g.	 Membina lI:orjaaa,m,," de:l:lo!:Bn Un.1..-ere1tas l.'8111.b1na aerta 
inatansl lairm;,ca d8lalll pelak.-naan tugas pela)'9.Dl.n 
kepada mahaaislftl U'r di daeJ:'ahnya 
C.	 l'eran Tenaga Rdl1k..t-l1' O.d!!IIIJ P.llng_bangan Ul':BJJ-U'f 
Setiap UFBJJ-U'r mam1liki tenaga edQkaUf y&Qg 
ber8.sal dart UniveraltalSllnstitut Pembina dan tenaga­
t elSga edukati l' t .tap ~ beraaal deri ur l.'UM:\: y&D,g 
diperbantukan ke U1'BJJ-lJ'f'. 
Tenaga-ten.aga edukat11' t.etap ;,o.ng beraeal da.ri. 
or Puaat dan dlperbantnkan 11:. UPBJJ do.lam pel~klM'Men 
'tQ8aanya. ada yang bertasae di Kantor Ul'BJJ. dan ada 
p. ng bert ugaa dl daerah ,yalali ltabupaten Daerll.b. 'ling _ 
kat II. 
Pada UPBJJ-tlT Sur-abaya. tenagu-tenaga edukaU1' 
)'6ng bat.. di daer&b. JDeIl1ebar d1 KabUpaten Durah 
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tll\6kat II l'am9lasan. J"QIIbW:l@;. dLO. "'d1un. 
DalSli paIlgenbangan UPBJJ-ur, tenega-tens,ga e4uka­
tit ",..m;Lllld peran ''''plU'"tl ber1kll."t 1:01. 
1.	 MalaltllBllll.kan pand1-d~kan dan psne;a)ar.n 
UDl:"'IO~BBaa 'I'arbull:allle:J,'-Splr.an S{et.. B.1ajar Ja­
uk JaU1l YM8 mlilnuntllt mahBllllS'Wl1 untu.k be18;181" mandin. 
Pelaklle.lYl.8D pend:ldllr.an dan penga;]ar!lD d1 Univarll1taa 
rarbuka d1kenal dengan aebutan tutor1al. 
Tutorial d.iJJla.ltsudkan WJtul; membarotu me,hasl8ft. me-­
mecahkan kesuUtan bslll;iar 1an.g tldak dapat d.i.at&llli 
lumdi:r:t 8:to.l1 ole.b kalQllpoll: be~jal'. 
'1' enaga edllkatif 1'1ilI€ bert;ln4ak lIabaslll "tutmo.lael'l1 
1111:1 Plll'tm untulr. mePlberikan ;la_ban teme,auk pula pe­
Il,gua:t/Ut 6.t88 perlanyaan TIiXIg dlajoalW mallaa:1awa 
( tutee ) de:ngan 8abaik-ba,1kn]a. balk melalll1 tlrtori­
81 ta:tap mu!s: .. mllup= llu,l.alLl1 tutor:1.al ~arak ;I11Wh. 
'1'enaga l!dUkatH BlIbBg.d. p«agalola tutoris! I 
a.	 Dll.pat melaksana.i:an 'tutorial berdliaarkan p81'lll1ntaan 
mahaalSJ18, (ke1Cllllpok belajar). dan at8J,l Pen,gelola­
Polr~ar. Sell>lllll. 1ni 1lan,& t.-bate,s aeba,gai tlrtoz ­
D-Il PGSD, dan D-II1 BKXlI1'f. dan Udall: termlEl.8W: D-~I 
program JUkas .,arta D-~II l1ntuk gtU'u-l!!lU'u 31lfP. 
b. llelllperelllpkan dan lllellgaogkat tutor malalui jdlU' _ 
;I111ur formal, m1aaln". Dep41kbud, BlIXBJl'. dan saba­
gainya. 
c.	 lIenglXllWDken dafiar Illata kuJ.iab "ana: akan Ututor1al 
•
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kan, ja.dwe.1, dlUl tempat tutorial kepllda JD9.he.s!s_. 
d.	 I.'lUTlan'tll.u dan lDelapClrun pelaksa:llaan tutorial Ire U'1' 
Pl.l,Ba1; malalll! IJl>llJJ-U'1'. 
e.	 J-.;anbuat nnalmh tu:torlal dar! setlE1p Ills:l;a kul1ah 
yang di1; ut orta.lIi:D.n. 
f.	 f,;~erapka.n a.ooel-model tLltOrial, lDedte., dan meru 
mUBkan item tElB lUItuk kepentlngan tutorial. 
g.	 !Jengl1IllUI!lkan pelaka8IlllAn tutorial. 
h.	 !o[engumU/llkan dafter Illata kul1!1h. men:rI1I1UD O"'~ 
dan t enpat t I1torial tatap muka. 
i.	 Tenaga. edumtlf dapat berperan aerta ~lQlll lIIenye ~ 
leke! tenaga tutor dan IlIE!J!1barlkan plJrl1mbangsn da­
1l1li hal penganglmtan tutor. 
;I.	 l"enaga edukatlf mElmber1Kan pElnjelolean TtU!g b&l"ke.i­
tan dengan lQB.ta ku11ah yang 1I18l1erlukll.n praktall: 18 
bore:torlUl11. 
k.	 Sehubutlgan deD,gan palakaanaan Penantapan P8n@'ala. _ 
man Lapangan ( pPL ) tenaga edukatlf'mengl1llUD.kan 
pelakeanaar, FPL, berparan aebag81 tutor dlllsn. PPL, 
membuat pet un;! uk. p elakasnaan l'PL, III QlllfLntlll1 dan me­
laporkan k~iatan l'PL psds KA UFBJJ-UT, dan bahkan 
e eblJogai p enguji I'PL d1 daershnye.. 
1.	 Tenags eo1l.l.katit me1skBll.D.e.kan pertEllluan perlodlk
 
ba.1k yang bers:lte.t protesiooa1 ttJaUpWl ked!ns.san,
 
den bukan bertugB.S sebagal plket.
 
TeIlllgs edukatit aebs,gai pembina kell2llpok bele.jar 
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e.	 Membina dan membentu maheslswa delem pembentu _ 
ks.n~elOJttpok belejar 
b.	 J.lenampurlg dan menyaIurkBn pennlntaan 'oantuan da 
1'1 kalompok belejal' 
c.	 Uamnntau ke~latan dan keberbngl1sn kel~pok be­
lejar 
d.	 Meng~oordlnaalkBn keglatan ko dan ekatra kgrtku 
leI' ~elampok bela jar 
2.	 iJelakssne.kan Penelltlen 
e.	 r.len;buat proposal dafl In.atl'llI'len pe:nellti8n ,ang 
aecure admi:n1atratH d1tfl'~U1 oleh KA UPBJJ-Ul' 
b.	 Msngl1Jltpullwn data ~ berlwitan dengan varla _ 
bel-veriabel dan Indikator penelit1~ 
e.	 Meng~naIls1e Data 
'. 
d. MendiskusikBn he.e!l-haail penelltlan 
1J.emhua.t lapo:ran haail pene11tian J'6.118 eeeara ad 
mln!stratlt	 diketahui oleh KA trPBJJ~ur 
Dalam }regiaten l~ab teDage edl1k8.Ut , 
a.	 l!engiknt1 kegiatan selll1na.r 
b.	 l.lenyusun makBlab eeminar dan etan malwlab Cera-
Ulab seauel dengan peJulintaafl penyelengga.re 
c.	 Uen,elenggartikan ~lnar etas i:n1elat1t teDega 
edukat!t sendir! 
d.	 1.1emenLihi perlllintellfl pan! tie. penyelaJJ,ggara BlEIl­
e f\l3.r secara melembega baik lolrel, regioDal. nee! 
anal maupun internaSional 
s.	 !hIaporkan basil a..uD&r plilda KA UP!JJ-l1r 
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3.	 ;.:a}aksanukltfl tugll9 pengllbdilln pecic.. 1IIlls,)"sralwt 
"'. tlelall:ssnaran tugaa-tugaa pemssYBralmtan UT secu_ 
re t~rkoordinaal lIIclalU1 k~gibtan UPBJJ-UT pads 
lambaell-l~mbagb pendldllwn formal dan inatanal 
b.	 :.:elllka",=kufl pllma"'yaral<n:t.ll.n ur pads lembaga_lem_ 
bags kemHsyarakatan dan stau l~baEa pandldlkan 
non fOI'Tu,l, dE.n IY.... U'I' 
~. D"'-131n htll tertentu tenaga edukatlf IIlSl':,)'UBun pro­
poaal dan membuat lsporan hasil pengabdlan pads 
J:'IUB,)'ll.Hllwt JUI\€ eeoara admln1stratl ~ dl ketahu1 
ol"h K.\ UI'llJJ-UI' 
4.	 !.:alokSll1lD.kan TU8"as PenUlljans Trldha.:rma. Perguruan 
Tinr;gi staa tugE.s-tugae kependld1lw.n lalnnye. 
". Pengelola Pelak9anaen Ujlan 
1.	 Delam kepsn.1tlan te118g8 edukatit. IMlltJerslsp _ 
kan ruang UAS/1J1cr' aeaL1B.! dengan data dar! tIT 
PU90t, dan lIlemperll1.8pkan 1015:a81 ujlE.D PPL 
2.	 l:.!elllperelupkan dan llIenetaplmn pengawaa uJian 
J.	 Sebagal PJTlJ dan 8t8u pengawa9 Ruaog Ujlan 
4.	 ~lel8k9annkan dan Uemantau kegia.tan uji8n 
5.	 f.lela.porklln peI8kaa.na.a.n Ujlun 
6.	 I.lenyiapkan dan meTlBUIIlUlllltan haail ujain flerBea­
ter, UXT, dan PFL.
 
Disisi lain tenaga edukBtif berperan
 
1.	 t;enerima tJ'U! 
2.	 llemerik9a dan llIeIJIoori nllai LJTtJ yang diterillB 
J.	 t:enelrlmkan ha.ail pemeriksua.n !JT1ll 
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b.	 j,:{<ngik-uti Penataran-pEnoi;aran 
~;elalu1 lr:erjll:J~a ye.ne baik meatlnye. UFDJJ-lJr : 
1.	 1.1engulmhkan tenaga ..duk",Uf UPBJJ-lJr yeng 8e~a­
mLJ 1m bert~l:Ia ee':agal tutor inti pads pe1ell:a6 /U
naan keglt1tM\ penai;at'tln tll1:or dtler-ah dl i;lne:kat 
Proplnsl agar tldak goyab lag! atatusnya 
2.	 r.~enl~k(ltkan status tenaga edukatl1 UPBJJ-1Jt 
yung aemuia l\B.n,a aebagal petat6r menjaM. pena­
tar (tutor inti) 
J.	 t.:embust perenl::an6B.ll bersama tantane Ilengelolaall 
kegiLJtan pena1:aran 
4.	 !r1elakse.I\Oiklln keglatan peDatBran bar.,oma antal'a 
UPBJJ-lJr dengan Irwtanll1 Penyelenggara Penata 
ran di tingka1: Propina1., ;yang selllJ!lll. in! rupa _ 
rllJlanye. plhak UPBJJ-UT klU'aJ14i!; berperan 8erta 
Dar! bal-hal lU atas make. i;enaga edukat11 UPBJJ-lJT 
dapat barperlln : 
1.	 Jambll.Q.l; per..lapllD!peretlCArlBan penge1.o1un bersa 
l(I.Ei d8ngan penyelengge.ra penetaran bll1k penata 
ran tutor da..rah untu.k progrlilQ D-II, D-III, dan 
bahka'll untuk program--progrllDl Ialnnya. 
2. Melakaanakan fl.1:au P1llngikuU peutltarot'll-penataran 
). llelltilltll.l,l lr.agle.tan pe13atar611 
4.	 nlelapOl'kB.n had1 ke~ate.n pen8:l:aran 
c.	 TenOga edw,u1:1f juga berperan deIsm pangalolaan ke 
eiato.n registrasi 
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d.	 1.:111a.n~Lltkan atud.1 padll 81;_1;a. ","TIS leb1b Unggt 
e.	 L"€llg()llbanr;knD progre..m psrpu.stuaan baik d1 UPBJJ-ur 
ll"'UplU1 d1 dner~ 
t.	 B~rpEran nertn aal~, keg1atan ~fln atau kepanltlaan 
5~~",rtl l::l....lny... d&lfOnl kee;1atan 'lI1.eu&l.. De.n aec&l'tI. in 
~i~en~al ~elflkeanBen W1B~ ~Bpat d1aeIenggarekan 
di daerab KaboJ.pBten Wltuk program D-II. dan D-III. 
dcIJg(1Jl all.1san panasy&J'alrat8J:I UT di daarah 
g.	 L:l2nyelengs:araka.n pemB8yara1r;atan UT dalam. bentuk 18­
i~nYfl. gepor~l halnf6 perlombaan-perlombaan stall 
?ertund1~n-pert(\ndlllgandeIl88n aS9aran SMl'A dan 
Pokjar. 
h.	 L:engl.l'lpulJc:B.n. menyusun. dan nengbitung Pane-tapan 
'l1'ol;kll J!"..red1 t untuk 'Pe1'l!\1SU len K,UUl.1.Iw.T\. I'angtli't. 
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BAli III 
PB"""uP 
A.	 Xelll1.mpulSll 
Fe-ran hnaga edllkat1t dalarn plIDgElllblU3gan DPBJJ 
-vr adalah Bt\eu!d dllD&EUl 8J:IfIS tridh8.rllla Pwguruan 
T!n.ggi dan tugss-tugas kependld1kan la1Dnla lakn1 : 
1.	 M81!1keana!ulll p8Jld1d1kan pqajaran l!I8flIUU dllDg8n 
kl!tentuan lang berlaku. d!lD8oWl. terJAga edu,katif tho 
lsn situiiSl tertentu. berperan se-baga1 pSll,@;e-lola tu 
torial dan aeba,gBl. pElllb1.na kelanpok beilljar. dan 
pada aiai leJ:n IIIllllfll.lllllmkAn da.fiar mata ku.l1eh t1.ap 
atllIleeter, menyusun jadwal dan tElllpa.t tu.torial. bflr 
tlndalc BebllgB.i: tutor. lI1en,ueu.n naskeh tutorial. lIIe 
lclLIHi..llBJUill tU1;or~al. IIIE1llantau. pelakaanaan tutorial 
dm llIela.porkan pelakSAnaAn tutorial pada KA UPBJJ­
UT. 
2.	 r.ienyusun proposal ds;n iDrrtrllIlleD penel1tian. llIeJlg 
kanl1ulta.s1kan pada pEfll1limbing, llIang\:fll.pulkan data. 
rn.anga.nalisla da.t.a, lllend1*LlBikan dan menyuaLID lepo 
ran haail penel1tian yang aecara administratif dl 
ketahU1 ohh KJ. UPBJJ-lJI'. 
J.	 r.!elakaanalren "tUgaa-tugaa peoe;abdlan pa.da llIaJ!17&;r'a ­
kat dalEID paniiSyaramtan UT. berpartla1paal dalSlll 
organfsasl ds..'"1 kae;iatan organIsaat kElllssyarakatan 
dan p&da ai-tuQlll ~1U'~e-Irtu lIIel1lbl.lB.t lapo.ran pada KA 
UPBJJ-UT. 
17 
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;".'.,;., :::'il..c:cl- f,U\I 't"'C,,"n-'t-uec... k"p"~ltll~O-n ~all1Il1il
 
32)<I1"t! ll,",l~;~',-, F,lcIJg<.:.d;;.k&.n pertOlluan-pertemuan baik
 
~"r~lfat pror~~lo~l maupun kadinuean dan buknn
 
b-"l·tLlg~.!I "ebae'li piket. pengalolo. pelakasnaan uji­

_n, m()r.£;"~ol'" dun. mo,tr.glkutl pen>tta:rtlnllcnn,-\;ul'&n.mll
 
:!,S~l(ll" keCl:.lta.n reGIstrflsI, I!Iel"'nj~tke.n studl pIl-­

d<i stratu y..:.rl['; lebIh til1£g;I.. mer,gunbangkan pe:ngelo
 
l!la.n pro,e;:r"'m pllrpuatakoo.n bclk d1 lIFBJJ-UT dan eu.
 
d~er~h. barperun dulom kepanitIaan Beperti halnya.
 
ki!!~latun 'lfinuda. kep"'n1t.1aan pGIl',&.Byo.raka'tan U'I' 4a
 
lam belltuJr lain sepeMI halnya pe1"lOOlbaan atSQ per
 
t'~mJ.ingll.n-pO!rtar.DIngr..n. d8.n berperun da.lam" DEnglllll­

r,ulknn, LIlanyUlJun dan Jilenghi'tUI1g Penetllpllln Angklll
 
Y~edit unt~r usula.n kensl~n pa~kat.
 
Secara umum tenaga edubltlf da.lern peng1'lll'ba.!:J6S-n 
U~BJJ_~T hen~knya eelalu memperbntiknn a&~a T~1~r­
c[).	 r",=-CUl'uan Ti:rai. dEiln penunjang 'trlOhama Ferguru­
C:".	 ':':!.tll!:c;i s.ta.u, t~aB kap4!ndld1~n la1nnye.. 
1.	 :cbUgai pelaksaDs pendld1kan dan pengSjst'sn. te1"u­ / 
/' 
t~ sebagai tutor dae1"l!.b hendaknya tenEige eduktl I
ti~ LIl~mpR~h~t1k4n cerd pengelampokBn atas d~ear /'/ 
,k~~~~an mlnat, dan kesenangan berkawen. ro~~bUBt 
::.:.~kLh tutorIal dan LIlelaksanamn tutor19.l 00081"" 
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l._b~.. pendilUlo:Bll :rarmal, 1nstanB1-1Il8tsnll1. orga 
t11fHUJ1 klf'lla.6yvalul~1Ill maupun dllllgan U:atsn alLatd. 
Univara1taa Te,rhuke... 
7. Dal!llll pElllll.eyELrW".a:tan U'l'. h ..ndakn:a te>l6g... adu.kat1:f 
malakeanskan /leeara 1ntellsif. 
8.	 Tena.g... "","uko.t1:f hendB1rny8. eelalu llIengadakan parle­
IlIU.IIJI. Secars pllrao41k ba1k yllllg ber81:rat pl'o1'ell!.o ­
nal lllaupWl ked!nasBn. 
9.Sebagsl pengawae ru~ uji~. peDaogg~ ;Ia.ab tam­
pat ujlan tsnaga edukat1f hendaknya. sel6!u IIlBllper. 
h.at1k8ll dBIl m,nglndabka!l ketentuBn ,y!U\g berlaku. 
10.	 Pen,glllUumElm ilae11 uj181l. d1Saltl11lg melalul P8IIf!;.lo­
la I'okja.r h.endBknya tenaga-tensgs edu.katl1' 41 4Be­
I'ah 8(11,,111 IIIo1!dokumeota"lka.JI h6Bll Uj.tllll t1a.p-101ap 
pokjar, 8ga:r dapat llIellginvontarls1r lUlu8an-lulu _ 
88J1 LPr 41 daer8h. 
11.	 Jiks dipel'lukan. hendaknya tenB.e9. CldlJ.ka,Ut aelalL\ 
mengikutl penataran-panataran untu Sl!IIIua progran. 
12.	 Ae;1U" tenaga edl-Ll<e:U:f dapllt berpe:ran aebBgal pangs 
lola dan nsngikut1 penataran-pf!na.ta:rau untuk BRD.ua 
prog7'l!IlI, Ilendak dj.1'1nt1s mela.lll1 .kerj asarna yang ~ 
bGlk ant!U'a UPBJJ~1JI' d~Qn pihak pen,yd6l18gara. 
keglatan penataran. 
13.	 !1endaknyll. teTJaj!R l!Iduka.t1f selBlu llIemperhat1kan pe~ 
!If'>elo1aan keglatan !les1stru1 PlElhaali1Wa a_loUd. de­
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Tlg0h Ir.etelltuan yang berleku 
14.	 Hend!lknya tallage. eduka:Ut melanjutk8n etwU sampal 
strata yang paling Unggi a&er dal)6t llloetJgQlll,'bangkan 
kE!lllumpuan prlbedi. profaSional, dan kellJil.sya;ram1an. 
15.	 Dal9lll pengalolaan porpuBtakalUl, berlu,e;as dalalll sustu 
kepllll1.tl-..n. <len meDgDqlulkan. lIIenyWiJIUl.. dan .IIIe~­
tLmg penetep6.h e.:agka kred1:t • hendakrlys teDll.ga edpka 
tIt sulalu memperbaUkaD keten~UllD ~ berlakl10 
16.	 Hen4&l.kn,yf' telllllg<!l edukll.U.t' meElOob8. merlDuspn ooa1-so 
a1 ujisn dalaln mata kUH.ah il!,rtentu de.r:gen memperba­
t:l.kan tujuan IneirulcalO1J!ll lJebllga,l_na hrde.pat pada 
modul, membuat kid-Idsl sesUBi denge.n ketuntuan 
yang berlaku. dan /Dengu$ulkan ke U'l' l'llSe.t sosw de­
ngan mekaniame prolloollX'81 1JT dan UPBJJ_I1l. 
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a~ekt!~ dQIl e~.1s1en. 
2.	 Agar dapat mBJgllllUldl:an dattQI' tutorlsl. mEIDbu.at 
jed.al dllIl tEJDpst tuto.r.Lal, mamantsu pelaU.,nBan 
tutorisl seh1uggs dspst melsporkan pelakeADs8n tu­
torIal, dan dapErt b8Tperan aebBGa1 pengalola tuto­
rial ell dael'Bh, bendaknya df:r!lltls iIlelalu.1 k8l';)a 
sam.a yeng ba1k ant_a KA Ul'll.JJ-IJr dan 6"tau tenaga 
edukaU~ yllJlg ada dengan pengelola tutL~lal di 
tlnglrat Pl'oplns:l. dan Kab1paten Daerah 'Ungkat II 
dimana tanaga edukaUf Itu bertugas. 
J.	 HendBkn.ya tenaga edukatlf berperan Berta daJ.am llIQ.lII 
bantu meDaatasl k_uUtan baik 1mlB elljWllpa1 dal8lJl 
tutOrial tatap muka, IIIlLLlpIttl tutorial ;I_ak jaub.. 
4.	 HQIldakllYa. tSllBga edukBtit _.buat dan menyuelm ls­
por8D bas!.l panelitlan __ua1 dallBan pe'tIUl;l'* pe ­
lakaanaan pengelol8.!lJl pellel1t1an ;yang berlB.ku. 
5.HendB.knya	 ten&gs. edukatH membeds.kan mekani,fte pro­
sedur peneli't:Lan anU.ra 11DJi! dib1ayai pl'Olsk de 
IIgan pellel1t1an llDJi! dttolak: dlb1ala1' prolek ( b.1a 
,a aelldl:rl >, diJllBn& pen.lUlan dmlBBn blays Bendi 
ri proposa.l dan lapat'1IIIl has!l penelitlan _ecua 
e.dmln!etraU f bQI'U6 eelslu diketabu.1 ItA U1'BJJ-lI'['. 
6.	 Dalam penUllllaraklltan UT ee'bagsi realieu! dar:L pe­
ngabdia.n ps.d.& mElflyarallat, bendakn}"e tenage eduka ­
tif lIleIlggunakan cara pend~&tan efektH ba1lr IUltuk 
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